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［Abstract］  
Social media such as Facebook and Twitter has been rapidly expanding over the past few years and the number of users reached about 
1 billion in 2012 all over the world. Users can mutually communicate their friends or general public by social media. Unlike other 
existing media on Internet, users easily disclose their personal information for the purpose of connecting with other users on social 
media. Along with the rapid growth, each user may have various manners or norms on social media. However, the answer to “What 
kind of norm do users have?” or “Do they actually behave according to the norms?” is not given. The aim of this study is to clarify 
university students’ norms and actual behavior on Twitter. In November 2012, the authors conducted questionnaire survey for students 
of 13 universities in Japan. The result shows that each user has their own behavioral norms, especially many users are strongly 
conscious about privacy and copyright on Twitter. Moreover it was found that the norms are different by gender, although frequency of 
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 平均 中央値 標準偏差 最小 最大 標本数
フォロー数      
フォロワー数      
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自分が外出中であることをツイートする     
位置情報を付加して現在地をツイートする     
実社会で見聞きした友人・知人の発言や行
動を本人に断らずにツイートする
    
友人・知人のアカウントの素性を本人に断
らずに第三者に教える
    
具体的な実社会での所属名を付けた公開の
リストを作成し、ユーザを追加する
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項目名 よくする たまにする していない わからない
自分が外出中であることをツイートする    
位置情報を付加して現在地をツイートする    
実社会で見聞きした友人・知人の発言や行
動を本人に断らずにツイートする
   
友人・知人のアカウントの素性を本人に断
らずに第三者に教える
   
具体的な実社会での所属名を付けた公開の
リストを作成し、ユーザを追加する
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

設問内容 規範順位 行動順位 順位差
他者に著作権や肖像権があると考えられる画像や写真をツイートする㻌   
事実かわからないことを他の情報源を確認せずにリツイート（㻾㼀）する㻌   
実社会で見聞きした友人・知人の発言や行動を本人に断らずにツイートする㻌   
アルバイト先で知り得た出来事や顧客の様子・行動などについてツイートする㻌   
他者に著作権のある文章や歌詞などをツイートする㻌   
メール代わりに㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞を利用する㻌   
事実かわからないことを他の情報源を確認せずにツイートする㻌   
「情報拡散」の目的以外にリツイート（㻾㼀）を使用する㻌   
自分が外出中であることをツイートする㻌   
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞上での友人・知人の発言を現実世界で話題にする㻌   
返信（リプライ）機能を使わず（㻬をつけずに）、友人や知人と㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞上で会話をする㻌   
特定の映画、テレビ番組、マンガ等について批判的なコメントをツイートする㻌   
他人のツイートを転載もしくはコピー㻒ペーストしてツイートする㻌   
自分の容姿が特定されうる写真をプロフィール画像に設定したり、ツイートしたりする㻌   
ネガティブな心情をツイートする㻌   
特定の話題や主題のツイートであることを示す目的以外でハッシュタグ（㻏）を使う㻌   
友人・知人のアカウントの素性を本人に断らずに第三者に教える㻌   
他人から自分へのツイート（リプライ）にはすぐに返信（リプライ）する㻌   
特定のツイートを紹介するときは、自分のツイート中で引用するのではなくリツイート（㻾㼀）する㻌   
ツイートを非公開にしている会ったことがない人や親しくない人へフォローリクエストを送る㻌   
意図的にウソの内容をツイートする㻌   
返信（リプライ）機能を使わず、相手のツイートを引用しながら会話をする㻌   
友人や知人について批判的なコメントをツイートする㻌   
ツイートを非公開にしている実社会の友人や知人へのフォローリクエストを送る㻌   
目上の人（先生やバイト先の上司など）をフォローする㻌   
具体的な実社会での所属名を付けた公開のリストを作成し、ユーザを追加する㻌   
他人のツイートを引用するとき、引用部分を削ったりまとめたりする㻌   
思想や宗教に関する意見をツイートする㻌   
著名人や芸能人について批判的なコメントをツイートする㻌   
意図的にウソのプロフィールを記載する㻌   
友人や知人をリムーブする㻌   
他人のツイートに対して批判的な意見を返信（リプライ）する㻌   
位置情報を付加して現在地をツイートする㻌   
友人や知人をブロックする㻌   
政治に関するツイートをする㻌   
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Sで有意差が認められた項目 χ値 有意確率 性別
アルバイト先で知り得た出来事や顧客の様子・行動などについてツイートする   女性




自分が外出中であることをツイートする   男性
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Sで有意差が認められた項目 χ値 有意確率 性別
ネガティブな心情をツイートする   女性
他人のツイートを転載もしくはコピ 	ーペーストしてツイートする   男性
他人から自分へのツイート（リプライ）にはすぐに返信（リプライ）する   女性
政治に関する意見をツイートする   男性
メール代わりに7ZLWWHUを利用する   女性
短時間に連続で多数のツイートをする   女性
他人のツイートに対して批判的な意見を返信（リプライ）する   男性





思想や宗教に関する意見をツイートする   男性
他人のツイートを引用するとき、引用部分を削ったり纏めたりする   男性
7ZLWWHU上での友人・知人の発言を現実世界で話題にする   男性
友人や知人について批判的なコメントをツイートする   男性
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 合計 寄与率 累積寄与率 合計 分散の 累積
      
      
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